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Patrocinada pelo Departamento de Saúde do Interior, por 
intermédio de sua Inspectoria de Sifilis e em colaboração com 
a Liga de Combate á Sifilis, realizou-se no dia 26 de Setembro 
p. p. a Campanha de Profilaxia Social, em varias cidades do 
interior do Estado. 
Tomou parte grande numero de acadêmicos de medicina da 
nossa Faculdade, a cargo de quem ficaram as palestras era esta-
belecimentos de ensino,, fabricas e quartéis, focalizando medidas 
de profilaxia da sifilis e males venereos. 
Esta Campanha, primeira no gênero em todo o Brasil, al-
cançou, como era de se esperar, o mais elevado brilhantismo. 
Congratulamo-nos, portanto, com o Departamento de 
Saúde do Interior pela benemérita obra de caracter social e pa-
triótico, esperando que para o ftituro >ela se repita mais vezes, 
contando sempre com nosso apoio. 
Queremos agradecer aos senhores Prefeitos e medico-
chefes dos Centros de Saúde pela maneira generosa e cavalhei-
resca com que fomos recebidos. 

Cemos particular satisfação de comunicar 
aos Srs. médicos que, a despeito da atual 
situação, continuamos a possuir em estoque 
o Neosalvarsan, nas doses conhecidas. 
Este produto, que há tantos anos qoza 
a preferência da classe médica, repre-
senta a arma de confiança no combate 
à infecção luética. Os médicos evitam 
as emitações do antigo 914 original que 
aparecem no mercado, sob várias deno-
minações, para usar o consagrado ar-
senobenzol dos laboratórios que, inicial-
mente, e há tantos anos, lançaram o 
Neosalvarsan, cuja eficácia terapêutica 
e tolerância náo se discutem. 
Estamos certos de que os clínicos rece-
berão, com especial agrado, a auspicio-
sa notícia de que poderão contar, agora 
como sempre, com este grande e insu-
perável produto. 
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